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RECENSIONS 
Henri CAZELLES (dir.), Introducción crítica al Antiguo Testamento, Barce- 
lona, Editorial Herder, 1981, 915 pp. ' 
Augustin GEORGE i Pierre GRELOT, Introducción crítica al Nuevo Testa- 
mento, 2 vols. Barcelona, Editorial Herder, 1983, 782 i 708 pp. 
Els tres volums que ara presentem pertanyen a una rnés amplia «Intro- 
ducció a la Bíblian de la qual constitueixen els toms segon i tercer. Segons 
el pla de l'obra resten per editar el primer tom (Zntroducció a I'hermeneu- 
tica bíblica, dirigit per R. Lapointe i H. Cazelles) i el quart (Zntroducció a 
la teologia bíblica, dirigit per A. Feuillet i col.laboradors). 
Aquesta voluminosa obra és l'actualització de la clhsica «Introducció a 
la Biblia* francesa dirigida per A. Robert i A. Feuillet i editada per primera 
vegada I'any 1957 (el 1%5 apareixia la traducció castellana). Al cap de 
quinze anys, pero, i gricies a l'avanq i aprofundiment en els estudis bíblics, 
calia refer l'obra. Alguns dels rnés notables col.laboradors (A. Robert, J. 
Bonsirven) havien mort. És per aixo que en el treball d'actualització apa- 
reixen noves i prestigioses plomes: J. Briend, T. Chary, M. Delcor i L. 
Monloubou per a 1'Antic Testament i M. Carrez, E. Cothenet, J. Giblet, P. 
Grelot, R. Le Déaut, A. Paul i A. Vanhoye per al Nou Testament. 
El primer torn dedicat a 1'Antic Testament situa els diversos llibres al 
llarg de la historia d'Israel com a plasmació de la fe d'un poble. Després de 
dibuixar el marc historic de la Biblia (E. Cavaignac, P. Grelot i J. Briend), 
s'estudien els llibres que componen el Pentateuc (H. Cazelles). Després, i 
per ordre cronologic, els llibres profetics (J. Delorme, J. Briend, A. Gelin, 
L. Monloubou i T. Chary), els Salms (P. Auvray), la literatura sapiencial 
(H. Lusseau) i els escrits més tardans (A. Lefevre i M. Delcor). A tal1 de 
conclusió clou el volum un interessant estudi sobre la formació de 1'Antic 
Testament a carrec de P. Grelot. No hi manca un índex de cites bíbliques 
(pp. 861-897) com tampoc un índex analític (pp. 898-915). Són d'utilitat els 
mapes extensibles i solts que van darrera la segona solapa del llibre (9 en 
total). 
El segon tom, compost de dos volums dedicats al Nou Testament, té en 
compte tant les aportacions de les ciencies socials com de la fíosofia en la 
seva consideració de l'hermenkutica. Els treballs que hi apareixen - c o m  
també cal notar-ho des de 1'Antic Testament- són el recull de les investi- 
gacions personals dels col-laboradors que al mateix temps que ofereixen uns 
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bons estats actuals de les qüestions critiques, prenen partit elegint Iliure- 
ment en els casos discutits: el llibre no apareix, doncs, com a unificat, fet 
que cal tenir present. 
Després d'una primera part dedicada als inicis de I'era cristiana (1, 39- 
236) amb destacades aportacions de J. Carmignac, J. Giblet, P. Grelot, R. 
Le Déaut, A. Paul i C. Perrot, segueix una segona part (1, 237-450) dedi- 
cada als evangelis sinoptics actualitzada per X. Léon-Dufour. La tercera 
part (1, 451-502), estudi del llibre dels Fets, fou encomanada a C. Perrot 
substituint, ahí,  L. Cerfaux. J. M. Cambier, M. Carrez i C. Perrot s'han 
encarregat de la quarta part (1, 503-666), dedicada a les cartes de Sant Pau. 
La cinquena part (11, 33-123) ha estat redactada per J. Cantinat (les cartes 
de Jaume i de Judes) i per A. Vanhoye (la carta als Hebreus). La tradició 
joanica, que constitueix la sisena part (11, 125-377), ha estat escrita per E. 
Cothenet, substituint A. Feuillet en I'exposició de I'evangeli i les cartes, i 
M. E. Boismard que comenta I'Apocalipsi, refonent el seu propi text. En la 
setena part (11, 379-524) P. Grelot exposa sinteticament la formació del Nou 
Testament. Aquesta part es quasi de lectura obligada perque és on tots els 
trebds antenors s'unitiquen. La darrera part, la vuitena (11, 525-553), va 
dedicada a la presentació dels ap6crifs del Nou Testament, amb informació 
tecnica i bibliografica, i a carrec de C. Bigaré. Després de les notes (11, 
555-622) i la bibliografia (11, 623-665), clouen aquest segon tom quatre 
valuosos índexs que apleguen els dos toms: de cites extrabíbliques (11, 669- 
672), d'autors antics (11, 673-675), d'autors moderns (11, 676-682) i analític 
(11, 683-708). 
En conjunt, es tracta d'una feina meritoria que fa d'aquesta obra - d e  
moment encara inacabada- un recurs insubstituible per a l'estudiant que 
pretengui de tenir un marc de referencia global de l'estat actual dels estudis 
i dels plantejaments bíblics. El repte que desafiaren els autors cercant de 
mereixer I'acolliment que s'havia dispensat a la «Introducción de Robert- 
Feuillet ha estat amb escreix superat, brindant-nos una magistral obra que 
pel seu alt valor, no sols científic sinó també pedagogic, ve a ocupar un lloc 
més en I'espai necessari de les introduccions bíbliques. Aprofitem aquestes 
ratlles per a encoratjar els autors i la mateixa editorial de cara a poder 
veure ben aviat els volums promesos. 
Antoni Bosch i Veciana 
Vicente COLLADO y Eduardo ZURRO (edd.), El Misterio de la Palabra 
(Homenaje de sus alumnos al profesor D. Luís Alonso-Schokel al cumplir 
veinticinco años de magisterio en el Instituto Bíblico Pontificio), Madrid, 
Ediciones Cristiandad, 1983, 350 pp. 
He aquí una pulcra edición, usual ya en Cristiandad, de este libro home- 
naje, patrocinado por la Institución San Jerónimo para la investigación 
bíblica. Se trata de veinte colaboraciones agmpadas en cuatro bloques 
precedidos de cuatro artículos introductonos. El primero, que justifica el 
título de la obra por parte de sus dos editores, V. Collado y E. Zurro. El 
segundo, más biográfico-descriptivo, titulado «El perfil de un maestro», 
redactado por V. Collado y M. Pérez Femández, siguen después la lista de 
publicaciones de Alonso-Schokel y un minucioso artículo de E. Zurro sobre 
la Voz y la Palabra, donde muestra su amplio conocimiento de la lexicogra- 
fía actual semítica, tanto ugarítica como los recientes descubrimientos de 
Ebla. 
J3 bloque referente a la literatura ugantica nos presenta tres trabajos de 
primera mano: uno de G. del Olmo Lete (Barcelona), otro de J. L. Cunchi- 
llos (París) y el tercero de Sanmartín (Münster). Sigue el bloque más 
extenso dedicado al Antiguo Testamento, iniciado con dos trabajos sobre 
Génesis: uno de J. Guillén (Sevilla) y otro de G. L. Prato (Roma-PUG). 
Sigue un sugerente artículo, bien documentado, sobre la interpretación del 
nombre de Yahvé en Ex 3,13-14 por parte de J. S. Croatto (Buenos Aires). 
El símbolo de los dones es estudiado por J. Trebolle-Barrera (Jerusalén) y el 
texto de 2Sam 17,l-14 por Ch. Conroy (Roma-PUG-PIB). Sigue el tema de 
la monarquía y la justicia por J. L. Sicre (Granada) y cierra el bloque un 
estudio sobre Sab 10-19 por parte de M. Gilbert (Roma-PIB). 
La literatura intertestamentaria nos ofrece tres colaboraciones: una sobre 
Qumrán de F. García Martínez (Groningen-Holanda), otra, sobre el Targum 
de Rut por L. Díez Merino (Barcelona) y la Última sobre el Targum 
Palestinense por A. Rodríguez Carmona (Granada). Sobre el Nuevo Testa- 
mento se presentan también tres colaboraciones: una sobre los Gerasianos 
en los sinópticos por A. Strus (SDB), otra sobre el sentido de la justicia en 
Rom 6, por L. Alvarez Verdes (Roma-Alfonsianum) y la tercera sobre los 
carismas de J. Sánchez Bosch (Barcelona). 
Estamos delante de un libro homenaje, quizás editado demasiado rápi- 
damente pero significativo. En este sentido sorprende la falta de alguna 
colaboración alemana ... También, a pesar de la observación inicial de los 
editores, algún tema introductorio o globalizador, típico de Alonso-Schokel 
(la teología del AT, la cuestión literaria, la inspiración...). 
Con todo, este volumen-homenaje es un claro testimonio del avance de 
los estudios bíblicos y del patronazgo amplio y generoso del así nombrado 
por sus discípulos, el maestro Alonso-Schokel. AD MULTOS ANNOS! 
Salvador Pié i Ninot 
V .  FUSCO, Oltre la Parabola. Introduzione alle parabole di Gesú, Roma, 
Edizioni Borla, 1983, 202 pp. 
La investigació sobre les paraboles es troba en un moment particularment 
interessant. No tan sols per la producció considerable de llibres i revistes 
sobre el tema, sinó sobretot pels esforcos efectuats de. cara a trobar una 
base teorica d'interpretació que serveixi per a tot el corpus parabolic dels 
Sinoptics. En aquest sentit, I'obra que recensionem intenta de respondre a 
la gran qüestió: que és, finalment, una parabola? Com cal comprendre i 
com es pot actualitzar una narració parabolica? L'autor intenta de respon- 
dre-hi, tot i que només esbossa una historia d'interpretació de les paraboles 
--- -. - -  - 
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en aquest segle (pp. 14-47) i malgrat que no verifica de manera ordenada la 
seva proposta en el material parabolic concret (només la parhbola del bon 
samarita és tractada amb amplitud; cf. pp. 130-138). La intención final de 
Fusw és, al nostre entendre, la de posar en evidencia la bondat de la teoria 
de Jülicher sobre la funció dialogico-argumentativa de les paraboles de 
Jesús, bo i dissociant aquesta tesi, degudament revisada, de la teologia 
liberal manejada pel gran exegeta alemany. Tanmateix, Fusco confronta 
aquesta tesi amb les que assimilen la paribola a I'al.legoria o bé a la 
metafora. Aquesta confrontació és decidida resoludament a favor de la tesi 
de Jülicher, la qual és presentada com l'altemativa «alla via percorsa dagli 
antichi (I'allegoria) e a quella suggenta da molti modemi (la metafora)» (p. 
191). D'aquesta manera, I'autor combina, sota un estil fluid i expressiu i 
amb una informació bibliografica acurada i actual, l'exposició d'aquesta tesi 
amb una crítica decidida de les teories recents sobre les paridboles. Per a 
Fusw -i empro terminologia seva- el «dopo Jeremias» s'hauria de con- 
vertir de fet en un «nuovo Jülicher». 
El capítol primer es titula «Una nuova stagione nell'interpretazione delle 
parabole» (pp. 14-47) i Fusco hi tipifica I'eix Jülicher-Dodd-Jeremias. Hom 
remarca a ple dret que Jülicher és el pare de la interpretació moderna de les 
paraboles i de la línia metodologica que tants han seguit en el nostre segle. 
La metodologia de Jülicher, en efecte, s'ha imposat gairebé sense discus- 
sions durant molts anys. Tanmateix, pocs anys després de I'obra culminant 
de J. Jeremias (Die Gleichnisse Jesu), que marca tota una epoca, Fuchs 
publica unes remarques sobre la interpretació de les paraboles (ThLZ 79 
[1954] 345-348), on el llenguatge parabolic de Jesús és vist com a esdeve- 
niment de salvació. Aquesta tesi de la «nova hermeneuticam, ampliada i 
sistematitzada per Jüngel, ha trobat una línia corresponent a America amb 
la consideració de la parabola com a metafora. A partir de Wilder i la seva 
Early Christian Rhetoric (1%4), autors com Funk, Crossan, Penin, Ricoeur 
i tants d'altres (adhuc en I'area alemanya) apunten sobre l'estudi de la 
metaforicitat dels trets parabolics inversemblants. Altres, com Via, apliquen 
una metodologia que inclou I'henneneutica existencia1 i consideren la para- 
bola com a objecte estetic: sota la preocupació pktico-hermeneutica (que 
és ben Iloable, contra el que Fusco sembla opinar; cf. p. 38), són comple- 
tament descurades (i en aixo Fusco té raó) la intenció de l'autor i la situació 
original. Els qui proposen una lectura «poljvalent» (Wittig, Tolbert, 
Beardslee, el mateix Crossan) no s'escapen d'aquest oblit de la intenció de 
l'autor i, més encara, dilueixen la paribola en un incessant i foll joc 
d'interpretacions. 
En el capítol segon, «La parabola come racconto» @p. 48-57), I'autor 
estudia, potser massa breument, algunes qüestions relacionades amb la 
delimitació del corpus parabolic, l'ambientació i el medi en que neixen les 
paraboles i la necessitat d'una aproximació historico-cultural. Finalment, 
Fusw posa de relleu la importancia d'analitzar la dinimica interna de la 
narració, per bé que denuncia els intents de ~dissolvere i1 testo nei suoi 
codici» (p. 53) i al'estenuante fatican (p. 55) que aquells comporten. Obvia- 
ment, es refereix a les analisis estructuralistes, que cal distingir curosament 
de les analisis estructurals (p. e. les de Sellin). Aquí encara hom haguera 
pogut emprar una terminologia diferenciada entre «analisi estructural» (es- 
tudi de la parabola com a narració) i «analisi estructuralista» (estudi de la 
parabola només com a narració). 
El capítol tercer, «La parabola come dialogo» (pp. 58-140) és dedicat a 
l'exposició de la tesi sobre el cadcter dialogico-argumentatiu de les para- 
boles. Primerament, Fusco presenta aquesta tesi a partir de les concepcions 
de Jülicher. En segon lloc, es refusen els tres models lingüístics que pre- 
tenen d'equiparar la parabola a una comparació, a una al4egoria i a una 
metafora, respectivamenr. 
Pel que fa al primer apartat, no podem no estar d'acord amb moltes de 
les afirmacions que fa l'exegeta italia. Que la paribola és un «mitja de 
dialegw ja havia estat proposat per Dupont, Linnemann i altres, que se- 
gueixen Dodd-Jeremias i, en darrer terme, Jülicher. Fusco parla de l'«effetto 
parabola,, com «il risultato che la parabola mira ad otteiere negli interlo- 
cuton» (p. 60). Certament, les pariboles s'han de situar concretament sobre 
el mmisten de Jesús, ja que aleshores s'entén l'orientació que agafa I'en- 
creuament (Verschrünkung) del dos punts de vista (el del parabolista i el 
dels interlocutors). L'encreuament provoca una valoració, un «judici» que 
els mateixos interlocutors, interpel.lats, no tenen dificuttat a traslladar a la 
seva mateixa situació: és la «struttura essenziale~ (p. 63), comuna a amb- 
dues situacions. Aquí rau precisament la traca del parabolista, a portar els 
oients a la seva posició, bo i fent-los adonar de la manca que té la Ilur. No 
es tracta, doncs, de la logica coercitiva que s'imposa ni de la ironia que 
deixa en evidencia, sinó del dialeg a l'interior de la parabola que remet al 
dialeg entre Jesús i els oients. Tanmateix, hem de preguntar-nos si és 
adequat de continuar usant la denominació ~tertium comparationis* com a 
«terza visione*, com a aspecte comú me1 quale le due vicende convergono» 
(p. 71). Al meu entendre, cal buscar d'antuvi l'obertura de la narració com 
a tal en els signes de metaforicitat que presenta i, en segon lloc, ens hem de 
preguntar per la relació entre narració parabolica i situació en que sorgeix. 
Hi ha una connexió entre allo que descobreix I'obertura de la metafora 
parabolica i la situació que hom pot detectar en el ministeri de Jesús. 
Aleshores, el mecanisme de l'encreuament seria l'instrument intermedi en- 
tre ailo que posa al descobert el procés metaforic de la parabola i el dialeg 
que s'estableix entre Jesús i els seus interlocutors. Podríem, doncs, plante- 
jar-nos si és encara valid parlar del «tertium comparationis~ o si és prefen- 
ble de remarcar la tensió entre parabola (predicat) i realitat (subjecte): la 
realitat provoca la creació de la parabola i aquesta remet a la realitat, a la 
realitat de la situació original i a qualsevol otra realitat que li pugui ser 
validament assimilada. És a dir, entre parabola i realitat, com molt bé diu 
Fusco citant Jülicher i r e f e ~ t - s e  al metode del P. Dupont, són transferits 
«né uno né piu elementi narrativi isolatamente considerati (A=A'; B=B'; 
C=C' ecc.), ma precisamente il loro rapporto (A:B=A':B' ...) » (pp. 77-78). 
Ara bé, aquest transferiment només pot ser efectuat en virtut de l'obertura 
des de dintre de la parabola i a través dels signes de metaforicitat; és així 
com podem ambar a una interpretació arrelada alhora en la narració para- 
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bolica i perllongada vers una situació concreta en el ministeri de Jesús. 
Pel que fa al segon apartat del capítol tercer, Fusco comenca parlant de 
la parabola i de la comparació. Les remarques són aquí prou clarificants, 
tant sobre el fet que tota parabola implica una comparació (per bé que no 
tota comparació és parabola), com sobre la dada argumentativa típica de la 
parabola (la parabola no és simplement una comparació). Tanrnateix, la 
insistencia sobre aquest caracter argumentatiu esdevé unilateral: Fusco, p. 
e., refusa de considerar l'experiencia de Jesús com a «factor constitutiu» 
d'algunes paraboles (cf. p. 84). A propbsit d'aixo, Dupont parla a ple dret 
de la «force persuassive de l'expérience~ (cf. Pourquoi des paraboles? La 
méthode parabolique de Jésus [Lire la Bible 461, Paris 1977, pp. 77-103). 
Per exemple, quin és el punt de partenca de la paribola del fill prodig sinó 
al'expérience originale que Jésus a de la patemité divine* (p. 99)? 
Tot seguit, hom passa revista a les relacions entre parabola i al.legoria. 
Com manta vegada, és d'elogiar la claredat expositiva de Fusco, el qual 
partek de les definicions proposades per Klauck en el seu llibre. Entre les 
remarques encertades de l'autor, esmentem la de la necessitat d'aplicar a 
cada parabola un instrumental metodologic propi en consonancia amb la 
seva especificitat: «la parola decisiva pero spetta sempre all'uso concreto di 
quell'immagine all'intemo del singolo testo ... » (p. 98). Tanmateix, el trac- 
tament dels «trets al.legorics» resta un xic confús, ja que hom no distingeix 
entre el nivell-Jesús i el nivell-redactors; si hom es refereix a aixo segon, hi 
estaríem d'acord: a nivel1 dels evangelistes, ens trobem efectivament amb 
narracions paraboliques que inclouen alguns trets al.legorics. Aquestes 
narracions no són totalment al.legoritzades (el que es coneix normalment 
amb la denominació d'«al.legories»; p. e. Mc 13,14-20 i par. i Mt 13,37-43) 
ni són narracions estnctament paraboliques (les paraboles de Jesús) sinó 
al4egorismes (narracions-sobre-nanacions on es pot haver perdut en bona 
part l'aeffetto parabola*). Pel seu cantó, a nivell-Jesús, ens trobem davant 
paraboles que, en alguns casos (p. e. els vinyataires homicides), presenten 
homologies estructurals (així, en aquesta parabola, la situació dels vinya- 
taires remet a un «topos» comú de la denúncia profetica vetero-testamenta- 
ria), pero que 'no ademeten cap introducció d'elements al.legoritzants. 
El bloc central del capítol tercer acaba amb una consideració de les 
relacions entre parabola i metafora. Rapidament l'autor pren distancies, tant 
de Jülicher (que fa derivar llal.legoria de la metyora) com dels anomenats 
«modems» (que fan derivar la parabola de la metafora i Bccentuen el 
fenomen de tensió inherent a aquestes; cf. p. 104). Per a Fusco, ala 
'insurrogabilita' della parabola va ricondotta alla sua funzione argomenta- 
tiva, che e altra cosa rispetto alla 'inesauribilita' della metaforan (p. 105). 
Fusco acusa Crossan i Ricoeur d'establir la tensió entre narració i món, en 
comptes d'establir-la entre narració i Regne, i encara de recaure en la 
identificació entre paribola i aldegoria a base de fer prevaldre els atrets 
inversemblants~ de les paraboles, bo i descurant la dimimica interna de la 
narració. Pel que fa a la primera critica, cal dir que el Regne de Déu no és 
una realitat en abstracte, a-temporal, a-historica, sinó que la tensió interna 
d'aquesta magnitud es juga entre el futur i el present. De tota manera, no és 
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just de contraposar narració parabolica-Regne amb narració parabolica-món, 
ja que en la paribola partim d'una realitat que és el món, en el qual 
s'insereix el missatge de Jesús sobre el Regne: el Regne s'expressa a través 
d'un detesminat rnón (proxim i entenedor immediatament als oients) i ex- 
pressa un determinat rnón (el rnón de Jesús, que és el de Déu, objecte del 
missatge d'aquell als qui l'escolten). Pel que fa als «trets inversemblants», 
el problema rau en la necessitat de trobar un focus o punt des del qual 
posar en marxa el procés metaforic. No es tracta, doncs, de reduir la 
narració a un sol element (aixo sena al4egoritzar-la), sinó de veure en quin 
moment de la dinamica narrativa aquesta desemboca en I'aparició del «tret 
extraordinaris o «tret inversemblant» (aixo es produeix sovint en el «nus»'o 
segon moment narratiu, del qual el «desenllac» o tercer moment narratiu és 
una simple conseqüencia). Cert que aixo no pot ser postulat «a priori» de 
totes les paraboles (d'acord amb Fusco; cf. p. 113), pero cal cercar el 
bala* entre retorica (la paribola com a narració) i pdtica (la paribola com 
a metafora), si volem dur a teme una interpretació de les paraboles que no 
sigui unilateral (si ens limitavem a parlar del caricter argumentatiu!) 
Per a Fusco, els elements no-realistes no s'han de buscar en els atrets 
inversemblants~ sinó en I'«antefatto», al comenc de la paribola. Revisem 
les tres pariboles en que Fusco vol mostrar la importancia de I'«antefatto», 
lloc on entren els elements «non realistici» (p. 114) o extraordinaris, enfront 
del «tret inversemblantn. En la paribola dels dos deutors (Lc 7), no es pot 
dir que I'«antefatto» sigui el v. 42a, al qual segueixi «lo scattare del 
meccanismo propnamente parabolico» (p. 114); que representa, aleshores, 
el v. 41 que es troba abans de I'«antefatto»? Cert que el sorprenent és el 
perdó ofert a I'un i a l'altre deutor, pero aquesta constatació no desqualifica 
la hipotesi dels «trets inversemblants», almenys des de I'angle de la dinimi- 
ca narrativa. ¿No és cert que el v. 42a és el segon moment d'una paribola 
dividida entre v. 41 (primer moment), v. 42a (segon moment) i v. 42b 
(tercer moment interpel.latiu que provoca el dialeg subsegüent)? La segona 
paribola és la del servent sense compassió (Mt 18). Aquí és molt improba- 
ble que la pnmera escena (VV. 23-27) constitueixi I'xantefatton, és a dir, allí 
on apareguin els elements no realistes. Si els oients s'admiren de la gran 
generositat d'aquell senyor, molt més se sorprenen del comportament insul- 
tant posterior d'aquell que havia estat objecte de tanta generositat (cf. VV. 
31-34)! Finalment, s'esmenta la paribola dels treballadors de la vinya (Mt 
20), on els elements no realístics estan situats clarament al final de la 
narració (VV. 10-15), en el dideg entre els treballadors de la primera hora i 
I'amo a propbsit del sistema de pagament. 
En definitiva, tot i els seus esforcos, Fusco no ens convenc de l'antago- 
nisme entre el caricter dialogico-argumentatiu de les pariboles de Jesús i 
una interpretació de la paribola com a metafora o, millor encara, com a 
narració metaforica. Una interpretació -i en aixo estem d'acord comple- 
tament amb Fusco- que no ha d'oblidar el tractament teatral del text 
parabolic (p. 126) ni el paper que hi juguen la situació i les intencions del 
creador de la paribola. 
Després d'un excursus sobre les Beispielerzahlungen (pp. 128-140), on es 
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repeteixen coses ja sabudes, I'exegeta italia presenta el capítol quart i últim 
del seu Ilibre, titulat «La parabola come frontiera dell'evangelo~ (pp. 141- 
189). En aquestes pagines, Fusco repeteix i complementa una serie d'idees 
queja havien aparegut en el capítol anterior, ara sota el tema de la parabola 
com quelcom alhora unit i separat indissolublement de l'evangeli. La para- 
bola -hom conclou- es troba al servei de l'evangeli, n'és la frontera, és a 
dir, «il luogo in cui 1'Evangelo senza nulla perdere della sua trascendenza 
entra veramente in dialogo con gli uominiv (p. 165). Aquesta concepció, no 
cal dir-ho, deriva directament del caracter dialogico-argumentatiu que Fus- 
co no es cansa d'atribuir a les paraboles de Jesús. En aquest sentit, les 
crítiques a les lectures «seculars» de les paraboles són del tot justificades: 
hom no es pot limitar a veure en la parabola un «objecte estetic~ sobre el 
qual es bastiria una interpretació antropologico-existencia1 (Via). En canvi, 
quan es parla de la qüestió de la polivalencia, Fusco no remarca l'opinió 
d'aquells autors qüe, com Ricoeur, consideren que la interpretació primera 
de la parabola té una funció de control en relació a les lectures subsegüents: 
«... 1 am ready to admit that the initial application and interpretation (in the 
case of the parables: the 'historical interpretation' in the sense of Jeremias) 
has a kind of priority and, in that measure, is controlling with respect to 
reinterpretation. But we must add, at the same time, that no interpretation 
can exhaust their meaning, not even the 'historical' interpretationp (Semeia 
4119751 27-148, aquí p. 134). Una discussió amb textos com aquest haguera 
pogut ser de gran interes. 
Mentre a les pp. 158-168, Fusco remarca la cristologia implícita que es 
troba en les paraboles neotestamentanes, a les pp. 169-189 fa esment de 
l'eclesiologia implícita. L'experiencia i la praxi de Jesús constitueixen, en 
efecte, un punt major de I'estudi de les paraboles, per bé que la crida 
d'aquell no té forca coercitiva en cap de les seves manifestacions (i, per 
tant, tampoc en el cas de la parabola). Pel que fa a les relacions entre 
parabola i església, Fusco constata la reinterpretació postpasqual modifica- 
dora de les paraboles originals, tot i els casos de paraboles no tocades o a 
penes tocades per la tradició evangelica, la qual cosa dóna lloc a «l'esigenza 
di procedere ad una ricostruzionen (p. 174). 
Resumint, I'obra de V. Fusco que acaba amb tres índexs (parabolic, 
tematic i d'autors) és estimulant, ben construYda i forca completa dintre les 
seves limitacions d'espai. L'autor és al corrent dels darrers desenvolupa- 
ments en el camp de la interpretació de les parhboles, per bé que hi hagi 
una certa precipitació en alguns judicis. Sobretot, al meu entendre, hi ha 
dues qüestions que resten plantejades: 1) reconeguda la importancia de 
I'aportació feta per Jülicher-Dodd-Jeremias, ens hem de limitar a considerar 
exclusivament el caricter dialogico-argumentatiu de la parabola?; 2) reco- 
negudes les limitacions d'algunes concepcions de la parabola com a meta- 
fora, jno hem de continuar la recerca a base de col-locar la paribola entre 
retorica i poktica (cf. p. 120!) i a base d'assajar la fónnula de «metafora 
situada» a propbsit de les pariboles de Jesús? 
Alguns errors: pp. 33 i 194, en la padbola de la tome i la guerra (Lc 14), 
la inclusió del v. 33 és redaccional: la crida a renunciar a les propies 
possessions no formava part de la panibola de Jesús; pp. 86 (n. 126) i 182 
(n. 162): Le Déaut i no Le Deaut; p. 126 (n. 277): mujer i no muyer; p. 126 
(n. 278): mise i no myse; pp. 140 i 194: és més exacte parlar de la parabola 
del ric i del pobre (Lc 16,19-31) que de la parabola d'«Epulone e Lazzarov. 
Annand Puig i Tarrech 
Raymond E. BROWN, La comunidad del discípulo amado. Estudio de la 
eclesiología juánica (Biblioteca de estudios bíblicos 43). Salamanca, Edi- 
ciones Sígueme, 1983, 203 pp. 
Heus ací aplegats en un ilibre una coila d'articles de 1'A. tots ells 
interessats en I'estudi de l'eclesiologia joanenca. S'hi trasllueixen més de 
vint-icinc anys de dedicació rigorosa a la literatura joanenca, de la qual 
1'A. se'ns ha anat mostrant un eminent expert de reconeguda talla intema- 
cional i d'ineludible lectura. 
La intenció de 1'A. amb aquesta obra és doble: reconstruir la historia de 
la comunitat joanenca a partir de l'estudi dels «escrits joanics» (és a dir, el 
quaq evangeli i les cartes) i així, al mateix temps, recompondre le trenca- 
closques dels orígens cristians. Aixo es duu a teme mitjancant l'analisi de 
la cristologia i de I'eclesiologia johiques tant des d'una perspectiva diacro- 
nica com sincronica. Si bé és cert que a primer cop d'ull els escrits 
joanencs apareixen com a diferents de la resta d'escrits neotestamentaris 
- e n  tant que mostren una eclesiologia, fruit de la seva concepció cristolo- 
gica, que podria ser entesa com a sectaria- 1'A. vol demostrar que el 
cristianisme dels grups joanencs no fou pas «marginal», ben al contrari, fou 
una forca teologicament vivificadora que pregava, malgrat tots els proble- 
mes i desavinences de tipus estructural, perque tots fossin u. 
És en la introducció (pp. 13-23) on es planteja el problema i el metode: 
per tal de discórrer la possibilitat del «sectarisme» joanenc cal estudiar la 
composició i evolució de la comunitat joanenca des de la seva elaboració 
cristologica progressiva. L'A. estableix quatre fases que constitueixen el 
cos del llibre: la primera fase es refereix a I'epoca pre-evangelica (pp. 25- 
56); la segona al moment en que fou escrit I'evangeli (pp. 57-88); la tercera 
al moment d'escriure les cartes (pp. 89-136); i la quarta al moment de 
dissolució del grup, després que foren escrites les cartes @p. 137-156). 
Després d'un parell de quadres sintetitzadors, l'un referent a la historia de 
la comunitat joanenca (pp. 158-159) i I'altre dedicat als diferents gmps 
religiosos fora de la comunitat johica segons el quart evangeli (pp. 160- 
161), s'hi recullen els apendixs: el primer (pp. 163-175) exposa i sintetitza 
les principals aportacions dels estudiosos (J. Louis Martyn, G. Richter, O. 
Cullmann, M.-E. Boismard i W. Langbrandtner) dedicades a reconstruir la 
historia de la comunitat joanenca; i el segon @p. 177-192) explicita la funció 
de les dones en el quart evangeli i, en particular, de Mana. Clou l'obra una 
bibliografia recent sobre Joan @p. 193) i els índexs: d'autors (pp. 195-1%), 
de materies (pp. 197-199) i el general @p. 201-203). 
El llibre esdevé una eina indispensable per a l'estudiós de la literatura 
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joanenca que s%i trobari, al mateix temps que comode, incomode. 1 aixo 
degut no sols a la dificultat peculiar de l'exegesi joanenca sobretot pels 
nivells literaris que hi entren en joc i de complexa futació, sinó també al fet 
que en aquesta obra de R. E. Brown s'assaja una aproximació al text des 
d'una perspectiva sociologica que, per la seva novetat i especialització, en 
priva una crítica lleugera. 
Les aportacions d'aquest treball caldh, sens dubte, rellegir-les després de 
l'estudi atent del comentan del mateix autor a les cartes de Joan (The 
Anchor Bible 30), que esperem veure ben aviat traduit per tal de facilitar 
una visió de conjunt de l'obra browniana als lectors de llengua castellana 
que ja disposen del voluminós comentari al quart evangeli (Madrid, Edicio- 
nes Cristiandad, 1969, 2 vols.). 
Antoni Bosch i Veciana 
Hans ALBERT, La miseria de la teología, Barcelona 1982, 197 pp. 
El iiibre de H. Albert és una polemica crítica, com indica el subtítol, amb 
Hans Küng, concretament amb dues de les seves obres, Ser cristiano i 
¿Existe Dios?. Si haguéssim de dir en síntesi I'objectiu de H. Albert, 
podríem enunciar-lo de la manera següent: la inconsistencia de l'argumenta- 
ció de Küng sobre la fragilitat del racionalisme crític pel que fa referencia al 
problema de Déu. No és aquí el lloc per a entretenir-se a analitzar els punts 
que Albert considera debils o irrellevants del pensament de Küng. Potser sí, 
pero, que cal subratllar la pertinencia de la crítica que Albert fa a Küng 
sobre la fragilitat de molts dels seus arguments. Les dues primeres parts 
del llibre són dedicades a aquesta analisi. En la primera, Albert examina la 
«pretensió» de Küng sobre el problema d'una fe en Déu racionalment 
sostenible. En la segona, la «pretesa» raonabilitat de l'argumentació sobre 
l'exiskncia de Déu, on la raó, segons Albert, és posada al servei dels desigs 
humans. L'autor acaba aquesta segona part preparant el terreny per a la 
tercera, afgumentant que el cnstianisme s'ha irnrnunitzat enfront dels resul- 
tats de la investigació científica i historica. Proposta o argument que hau- 
rem d'examinar en detall. 
En efecte, en la tercera part és on Albert exposa els fonaments de la seva 
crítica. Pel que fa a la teologia natural, és posada en qüestió pel nostre 
autor. Les proves de l'existencia de Déu no són acceptables avui dia ja que 
contenen les il.lusions de I'antiga concepció de la racionalitat, que compta 
amb aquest tipus de possibilitats. La teologia va sorgir dins del marc d'una 
concepció del món en el qual podia proporcionar una contnbució sensata a 
la interpretació del món, una concepció del món segons la qual tot es 
trobava en un context de sentit de la vida de I'home. En un cert sentit era, 
al mateix temps, teologia natural i político-social i tenia, per tant, importan- 
cia no sols per a l'explicació del món, sinó també per a la conducció del 
pensament huma i per a la legitimació dels ordenaments polítics. La possi- 
bilitat de revelacions divines harmonitzava amb la concepció total de les 
característiques de la realitat. Des de fa temps, prossegueix el nostre autor, 
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la cosmometafísica que sostenia la fe en Déu ha sofert I'erosió produida per 
les ciencies modernes i llurs elements constitutius. En l'actualitat només és 
possible conservar les suposicions metafísiques de l'existencia que estan 
vinculades amb la fe en Déu, si se les ailla del saber. Dit amb altres 
paraules, es procedeix per part de la teologia a una immunització d'aquestes 
hipotesis tot arraconant-les a I'esfera privada de la creenca religiosa; pero 
des d'un punt de vista cientític són pures il.lusions. 
L'única branca de la teologia que ha fet passos importants és la branca 
d'investigació historico-crítica. No així la dogmatica, ja que en el seu 
pensament teologic esta més condicionada que mai pel prejudici de deter- 
minats continguts de fe. En certa manera és I'abús professionalitzat i 
institucionalitzat de la raó al servei de la fe, quan es tracta de qüestions 
dogmatiques. Per als catolics cal afegir a més la sotmissió a la disciplina 
eclesiastica, que porta a elaborar productes de compromís, «concordistes», 
que constitueixen la miseria de la teologia pel fet d'introduir en el seu 
discurs interessos aliens al coneixement i que dificulten la recerca de la 
veritat. 
Pel que fa a la teologia moral, podnem resumir el pensament de H. 
Albert dient que la necessitat de recolzar la moral en la religió és un fals 
plantejament. Per altra part, en la historia, les fonamentacions religioses i 
teologiques no ens han salvat dels més perversos desenvolupaments en la 
vida político-moral. Han portat sovint a la intolerancia, al fanatisme i a 
d'altres conseqüencies desagradables. Hi ha motius suficients per a suposar 
que existeixen bases naturals per a la moral humana que fan supkfflua la fe 
en sancions transcendents. Les religions, que tenen moltes funcions socials 
i són útils en altres camps, no són necessaries per a fonamentar la moral. 
Finalment l'autor planteja el problema en allo que el1 creu que és la 
direcció idonia. Primer insistint que és possible conciliar la fe en Déu amb 
la imatge moderna del món a condició d'abusar de la raó. A part dels 
interessos especificament religiosos, no hi ha cap altre motiu per a incorpo- 
rar aquests continguts de la fe en un discurs cientític. Mentre les esglésies 
segueixin insistint que en elles es predica la fe vertadera, aquesta situació 
haura de conduir a la llarga a considerables dificultats. L'únic 'camí que H. 
Albert veu possible per a la teologia és I'haver mostrat, recollint una 
intuició d'A. Schweitzer, la possibilitat d'una teologia que renuncia a l'abús 
de la raó i assenyala a les esglésies la via d'una praxi que ja no obeeix a 
d o p e s  religiosos. 
Es evident que bona part de les acusacions que H. Albert fa a la teologia 
són pertinents. No és tant el contingut de les seves critiques, amb el qual 
em podria sentir sovint identificat, com la qüestió de fons el que constitueix 
el motiu de discrepancia. Des de la seva postura crítica, basada en la raó, 
arracona al camp del privat tot el que fa referencia a la fe. És il-lusió, desig 
huma, pero no té consistencia per a una raó crítica. Considerant que és 
forca veritat el fet que la teologia s'ha refugiat en I'esfera del privat, d'aquí 
no se segueix que hagi d'ésser així. El fet que la teologia no aporti 
argumentacions estrictament crítiques fonamentades en la raó i addueixi 
raons «concordistes» d'altre tipus és el que constitueix la seva miseria. No 
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és, pero, cap motiu suficient per a desautoritzar, en nom de la raó crítica, 
tot plantejarnent teoric pertinent a la teologia i arraconar-la al camp de la 
praxi, donant a entendre que les qüestions teoriques no té sentit plantejar- 
les. Aquest és el punt que em sembla qüestionable. Perque, si bé és evident 
que les proposicions teologiques no cauen dins l'kmbit del que es pot 
fonarnentar racionalment, no per aixo se'ls pot negar un moment de raona- 
bilitat, per bé que sigui diferent de la racionalitat científica. 
És aquest nou nivel1 de comprensió el que Pascal, Kierkegaard i James 
volien donar a les proposicions de fe, i que són desestimades pel nostre 
autor. Perque, tal com el1 mateix diu, aquests tres autors caracteritzen la fe 
religiosa d'una forma tal que queda immunitzada a tota crítica. Procuren 
estructurar la respectiva situació del problema de forma tal que sembli 
impracticable una actitud objectiva tal com la que es cultiva en la ciencia o 
en altres h b i t s  del comportament racional per a la solució dels problemes. 
Un procediment d'aquest tipus no pot ser pres seriosament per ningú que 
tingui interks en la veritat. 
Les proposicions de fe, en efecte, no són objecte de la crítica en sentit 
estricte, ja que no tenen en ella llur fonament. La qual cosa no significa que 
no tinguin sentit. No vol dir que hagin d'ésser arraconades a l'esfera 
privada, sinó que poden tenir sentit per a una raó que creu. La crítica, sens 
dubte, fonamenta i delimita. Més enlla del cercle que ella dibuixa no hi te 
accés. Postular que tot el que ultrapassa aquest cercle forma part de l'esfera 
privada, o de la il-lusió, o del desig huma, és una postura possible i 
coherent per a una mentalitat crítico-progressista, és a dir, que creu en el 
progrés de la raó crítica; pensar que hi poden haver altres dimensions de 
sentit que la raó reconeix com a raonables, encara que no tinguin l'origen 
en ella mateixa, és postular la possibilitat d'una teologia que no contesta la 
legitimitat de la raó critica, pero que posa en qüestió la seva «pretesa» 
autonomia sobirana. 
Josep Hereu i Bohigas 
G .  IHILS, Pour une théologie de srructure planétaire, Louvain-la Neuve, 
Publications de la Faculté de Théologie, 1983, 80 pp. 
Dins la recent col-lecció «Cahiers de la Revuel Théologique de Louvain~ 
n.O 6, G. Thils, fidel a la seva línia iniciada ja fa molts anys de reflexió 
sobre les realitats terrestres (recordi's la seva Théologie des réalités terres- 
tres 1 i 11, Louvain-Bmges 1946-1949) presenta una certa «relectura» d'a- 
quelles seves intuicions que tant varen marcar la postguerra i tota la 
teologia de l'activitat humana. Ara, conscient del perili de tancament de la 
teologia i la comunitat cristiana, ens ofereix aquest llibret amb un títol 
atractiu. Thils no vol presentar ni una nova teologia ni una teologia pard.le- 
la. Es tracta més aviat d'un «effort d'imagination qui est demandé, pour 
'actualiser' des faits, des doctrines, des positions anciennes et de toujours. 
Et le terme 'planétaire' se présente comme un appel en faveur d'un te1 
effort mental, effort reuis par l'état d'espnt de nos contemporaines» (p. 9). 
L'estructura del iiibre és molt clara. Un capítol primer dedicat a «Les 
données en presente* on es plantejen les mediacions humanes i els criteris i 
punts de referencia. Els tres capítols següents es dediquen a l'analisi de les 
diverses mediacions. Comencen les mediacions individuals, com la llei 
inscrita en el cor, el logos spermatikós, la il-luminació interior i la conscien- 
cia, examinant-se la seva aportació salvífica i santificant. 
Vénen després les mediacions col-lectives; tals com les aliances de Déu 
arnb la humanitat, la revelació general, el profetisme no bíblic ... amb 
l'analisi del seu contingut salvífic i santificant. Aquí 1'A. introdueix un 
apartat dedicat a la ~Précellence de la religion catholique~, on mostra la 
importancia del tema des d'una perspectiva universal-planetaria. La qüestió 
de la mediació de la historia centra el darrer capítol amb una serie de 
conseqüencies doctrinals i pastorals. Thils amb aquest llibre rellanca una 
serie de temes «classics» de la Teologia Fonamental des d'una perspectiva 
suggerent. El risc d'un tancament de la teologia i la fe cristiana malgrat el 
seu cadcter universal-catolic que l'han de definir és real. 1 és aquí on 1'A. 
vol reprendre els dos pols decisius de la fe cristiana: el seu caricter concret 
i historic que esdevé oferta i proposta a tot el cosmos, i per tant té en 
exgressió de I'A., estructura planetaria! 
Es així com es pot entendre el preciós text que clou el llibre de Thils, 
citació del Vatica 11: «... Ja que Crist morí per tots i que la vocació darrera 
de l'home és realment única ... hem de creure que 1'Esperit Sant ofereix a 
tots, d'una forma que Déu coneix, la possibilitat d'ésser associats al misteri 
pasqual. .. ja que Crist és l'home nou» (GS n.O 22). 1 comenta així finalment 
1'A.; «Car le dessein bienveillant du Pere est de réunir I'univers entier sous 
un seul Chef, le Christ: ta punta (Éf. 1,10)» (p. 77). 
Salvador Pié i Ninot 
J.J. PETUCHOWSKI i W. STROLZ (edd.), Offenbarung im Jüdischen und 
Christlichen Glaubensverstündnis, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1981, 
264 PP. 
Dins la col.lecció ~Quaestiones disputatae~ (n.O 92) tenim aquest significa- 
tiu treball «ecumenic» sobre la Revelació. La primera part es dedica a la 
seva comprensió amb dos articles: l'un bíblic i l'altre reologic. El primer, 
escrit pel jueu S. Talmon, de I'escola de M. Buber, se separa de la 
comprensió de Barth sobre la Revelació (Selbstoffenbarung = auto-revela- 
ció) situant-se en la línia de G. E. Wright, God who acts (London 1952 = 
trad. cast. a Fax) i de R. Rendtorff, en l'article que el segueix. Alhora té 
present les matisacions aportades per B. Albrektson, Hystory and the Gods 
(Lund 1%7) i J. Barr, Revelation in History (IDB 1976), que afirmen que el 
concepte dels fets histories com a Revelació divina és part de la teologia 
comuna de 1'Antic Onent i no solament de la Bíblia. 
L'article del teoleg evangelic R. Rendtorff sobre Revelació i Historia refa 
les seves conegudes tesis sobre el tema proposades en el llibre de W. 
Pannenberg (ed.). Offenbarung als Geschichte (Gottingen 1%1 = trad. cast. 
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a Sígueme). L'A. incideix més en la qüestió del particularisme i universa- 
lisme de la comprensió de la Revelació per part d'Israe1. 
La segona part d'aquest llibre és dedicada a la interpretació de la Revela- 
ció en el món jueu i cristia. Comenca D. Wiederkehr, sobre la Revelació 
Bíblica tenint present el seu origen, tradició i actualitat. Segueix un article 
del rabinista J. J. Petuchowski sobre la interpretació rabínica. B. S. Kogan 
presenta la teona de Maimonides sobre Revelació i profecia. P. Eicher se 
centra en Spinoza, M. A. Meyer en els jueus alemanys del segle dinou i, 
finalrnent, W. Strolz sobre el pensament de Fr. Rosenzweig. 
La danera part aporta dos suggerents articles -un de catolic i un altre de 
protestant- per a una nova comprensió de la Revelació. El primer, de M. 
Seckler, que fa una re-lectura de la Dei Verbum amb el seu acostumat 
mestratge. Per Seckler la Revelació s'ha de comprendre com el «Heilsmys- 
terium der Selbstmitteilung Gottes» (p. 233). H .  J. Kraus clou el llibre amb 
una entusiasta proposta d'una fe messiinica en Crist entesa com a promesa, 
acompliment i esperanca (p. 261). 
Heus ací un llibre que representa una aportació de cara al dialeg bíblico- 
teolbgic per a ajudar a situar la problematica actual sobre la Revelació. Els 
dos articles inicials i els dos darrers esdevindran d'obligada consulta. 
Salvador Pié i Ninot 
A.-M. DUBARLÉ, Le péché originel. Perspectives théologiques (Cogitatio 
fídei n. 118), Paris, du Cerf, 1983, 180 pp. 
El proposit de 1'A. és continuar la reflexió sobre el pecat original iniciada 
en el seu llibre Le péché origine1 dans I'Ecriture, publicat el 1958 i reeditat 
el 1%7 amb els afegitons que no li deixaren publicar en la primera edició. 
La primera part agrupa sis estudis histories, la majoria ja publicats en 
revistes, els quals des de diferents angles i, a primera vista, de forma 
dispersa aclareixen alguns punts discutits sobre el pecat original. La segona 
part intenta una sistematització teologica, especialment en el capítol tercer 
que és el central. 
El primer estudi historic tracta del que es pot anomenar la qpersonalitat 
corporativa» en 1'Escriptura i mostra la solidaritat en el bé i en el mal. El 
segon és una nota sobre Ciril d'Alexandria, el qual afirma que no hi ha pas 
una culpabilitat que ens hagi estat transmesa per Adam, sinó una impoten- 
cia, a vegades total, de resistir les cobejances dolentes, impotencia de la 
qual riomés el baptisme de 1'Esperit ens pot alliberar. A continuació exami- 
na dues afirmacions de sant Agustí: fa veure que per a el1 la meravellosa 
harmonia de l'home en el seu estat original era quelcom de l'estat natural i 
només a partir del s. XIII fou considerat com a sobrenatural i no com a 
natural. L'A. critica l'afirmació d'Agustí. En canvi, posa a la llum del dia la 
seva afirmació sobre la apluralitat de pecats originals~. La breu nota que 
segueix sobre sant Tomas d'Aquino remarca el seu infiux en la introducció 
del cancepte de sobrenatural. El capítol cinque compara la doctrina del 
pecat original a la Confessió d'Augsburg i al Co,ncili de Trento, per tal de 
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veure les diferencies i els acords. La primera part acaba amb sis pagines on 
fa veure que el que s'ha anomenat «doctrina tradicional» de 1'Església sobre 
el tema que ens ocupa no ha estat definida ni al Concili de Trento, ni al 
Vati& 1 ni al Vatica 11, malgrat hagi estat present en tots tres en els 
docurnents ~re~aratoris .  
La segona part s'inicia amb les peripecies que precediren la publicació 
del seu primer llibre i la citació d'una serie d'autoritats magisterials que 
exhorten a reformular la doctrina sobre el pecat original. En el capítol 
tercer (pp. 108-130) 1'A. dóna una reformulació del pecat original que recull 
les dades estudiades en la primera part. La seva concepció es pot veure 
relligant algunes frases d'aquesta part final del Ilibre: «El pecat original no 
s'ha pas de definir de manera negativa i estatica per la privació de la gricia 
santificant. És la condició on cadascú, atret i arrossegat, participa en el 
pecat del medi huma que l'envolta. Cadascú ... s'insereix en una historia de 
pecat de moltes cares que envolta la humanitat. Aquesta condició ineluc- 
table és pecat només en el sentit que la vida religiosa de cadascú esta 
trastornada i desviada. Aquest estat de pecat és una perdició per contrast 
amb la salvació de la qual els cristians es beneficien ja pel baptisme i la 
fidelitat dels seus compromisos» (p. 129). «L1home, fet per a Déu, no té pas 
la possibilitat d'atenyer aquesta finalitat de manera satisfactoria per l'exer- 
cici voluntan de les seves facultats~ (p. 142). «El pecat original és un pecat 
historic ... un pecat que ha estat introduit en el món per I'home mateix en 
el curs de la historia de la humanitatn (p. 157). El pecat original es podria 
descriure avui com «el pes (o el contagi) del pecat del món~  (p. 164). En el 
cas dels infants batejats «es tracta d'una preservació anticipada ... els dóna 
anticipadament una santedat que els permetri de resistir ... a les forces del 
mal» (151). 
. , 
És clar que en un llibre com aquest, que no té aspiracions d'estudi global 
i exhaustiu i que a més no fa un examen de les dades bíbliques, no 
proporciona per si mateix tot el fonament de les seves conclusions. De fet, 
Dubarlé es recolza en el seu estudi de fa anys i fa un pas niés amb I'ajuda 
de la historia i de molts altres autors, que cita profusament en la segona 
part del Ilibre. De fet no amba a conclusions realment noves i el que de 
debo fa és matisar la posició de Schoonenberg sobre ql'home situat», tot 
agafant-ne el contingut essencial. El problema més important que se li pot 
plantejar és si la seva concepció del pecat original onginat explica adequa- 
dament I'esquincament interior de I'home i la seva universalitat, dades que 
haurien de ser tingudes en compte en tota possible explicació del pecat 
original. 
Antoni Matabosch 
Luis F. LADARIA, Antropología teológica, Madrid-Roma, Universidad Pon- 
tificia de Comillas (Serie 1. Estudios 26) -Universita Gregoriana (Vol. 233, 
Series Facultatis Theologicae: sectio A n. 24), 1983, XI - 425 pp. 
Des de la publicació del manual de M. Flick i Z. Alszeghy (Fondamenti 
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di una antropologia teologica, Firenze 1968. Traducció castellana Antropo- 
logía teológica, Salamanca 1970) en gairebé tots els centres teologics s'es- 
tudien els antics tractats «De Deo creante et elevante» i «De gratian d'acord 
amb les seves línies fonamentals, especialment pel que fa a enfocament i 
tematica. Malgrat tot, han aparegut molts pocs manuals que reflectissin 
aquesta nova epoca tot i que ens consta la profusió d'apunts de classe que 
segueixen el nou corrent. El llibre de Ladaria es col.loca clarament en la 
categoria dels manuals i en la línia dels esmentats professors de la Grego- 
riana. El que fa 1'A. fonamentalment és aprofundir-la i posar-la al dia. 
En la introducció afirma que intenta englobar alas diversas enseñanzas 
sobre el hombre dispersas antes en diferentes tratados ... y de considerar- 
las, dentro del conjunto de la sistemática teológica, como partes de un 
bloque (junto al cristológico-teológico y al eclesiológico) en el que se 
estudiaría el designio unitario de Dios sobre la criatura hecha a su imagen y 
semejanza* (p. 1). Exclou conscientment, pero, el tractament de les virtuts i 
de l'escatologia i es limita als continguts classics de creació i elevació, 
pecat original i gracia, els quals tenen una unitat de perspectiva: «se trata 
en todo caso del hombre considerado en aquella dimensión que en última 
instancia lo define del modo más radical: su relación con Dios» (pp. 1-2). El 
conjunt de l'obra ve marcada per dos enfocaments: «En lugar, el 
tratado teológico sobre el hombre no puede prescindir de la sensibilidad 
contemporánea, de fuertes raíces cristianas por lo demás, acerca de la 
libertad y la dignidad del ser humano y sobre el valor y el sentido de su 
acción en el mundo (...). En segundo lugar debemos tener presente desde el 
primer instante que sólo la referencia a Jesús da unidad a la pluralidad de 
aspectos del ser humano que tenemos que estudiar.» (p. 3). 
L'obra es divideix en tres parts: 1. El món i l'home com a criatures de 
Deu; 11. L'home elevat a l'amistat amb Déu i ~ecador: 111. L'home en la 
gracia de Déu. El primer apartat cobreix el traciat clissic de I'home com a 
criatura i s'inicia amb I'estudi de les dades bíbliques, seguit d'una elabora- 
ció teologica d'aquestes i acaba amb el tema de l'home com a centre de la 
creació (aquí inclou la noció de l'home com a imatge de Déu i la qüestió de 
I'evolució; entre d'altres). La segona part tracta exclusivament del tema del 
pecat original en dos moments: la qüestió de l'estat original i la condició 
pecadora de la humanitat (qpeccatum originale originans» i «onginatum» 
respectivament). L'A. coneix i assumeix els resultats comuns de l'exegesi 
actual sobre el tema i arriba a unes conclusions matisades i equilibrades 
sobre aquest difícil tema. El pecat original és la «ruptura de la amistad 
original con Dios y privación consiguiente de la gracia para los hombres» 
(p. 239), pero entenent-ho d'una manera que I'allunya tant de I'agustinisme 
com de certs corrents moderns, com és ara del P. Villalmonte. 
La tercera part exposa amb sobnetat la doctrina sobre la gracia, seguint 
un esquema clar i logic: la noció de la «gracia» en la Bíblia i en la Tradició; 
la gracia com a perdó dels pecats: la justificació; la gracia com a nova 
relació amb Déu: la filiació divina; la gracia com a nova creació: la vida de 
I'home justificat. 
La millor lloanca que podem fer de l'obra és que els continguts estan 
molt ben ordenats i generalment segueixen I'ordre avui habitual: dades 
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bhliques, historia i reflexió teologica. En tot moment, també, 17A. fa un 
discemiment de les obres més recents sobre el tema i acompanya els temes 
principals amb una ajustada bibliografía. Malgrat el prop6sit inicial, pero, 
d'estar atent als corrents actuals, no dóna cap indicació sobre com el tema 
de I'home és tractat o estudiat en I'actualitat en la cultura secular ni tampoc 
s'estén suficientment en I'acció de I'home en el món, qüestió estretament 
lligada amb el tema creació; només en dóna unes indicacions precipitades a 
les pp. 403 i 417-418. En la primera part, sobre la creació, hi manca una 
exposició de la historia del tractament del tema al llarg de la vida de 
I'Església. 
En resum: es tracta d'un manual útil per als estudiants de teologia i per a 
aquells que vulguin coneixer el tema de I'home des del punt de vista cristia, 
que aprofundeix el primer tractat d'Antropologia Teologica i I'apropa al 
nostre temps. 
Antoni Matabosch 
Juan Luis RUIZ DE LA P E N A ,  Las nuevas antropologías. Un reto a la 
reología (Colección Punto Límite 17), Santander, Sal Terrae, 1983, 
232 pp. 
L'A. intenta amb aquest llibre útil i interessant posar a I'abast dels 
estudiants de teologia el marc de referencies en que s'ha de moure avui el 
«lagos» cristia sobre I'home si vol ser un discurs contextuat i intebligible. 
No aspira, diu, a ser molt més que una cronica o informe sinoptic de les 
discussions antropologiques actuals. Malgrat tot, el llibre porta un missatge 
rnés de fons o una tesi: «La convicción de que la interpretación cristiana del 
problema humano goza hoy de (al menos) tantas posibilidades como cual- 
quier otra para concumr decorosamente en el mercado de las antropolo- 
gías» (p. 13). 
S'inicia l'estudi en I'existencialisme i es distribueixen els materials entom 
de tres temes: subjecte-objecte (iés I'home realitat subjectiva, 
enfront del món de les coses, o només hi ha una realitat objectiva omnicom- 
prensiva?), horne-animal (iés I'home una especie zoologica més, o s'allunya 
qualitíitivament de qualsevol altre animal?), rnent-cervell (itroba la ment 
explicació acabada en el cervell, o el que és mental transcendeix allo que es 
merament cerebral?). 
El primer capítol, la dialectica subjecte-objecte, planteja la qüestió de 
fons que hi ha al darrera de tota antropologia, és a dir, el problema de 
I'humanisme i I'antihumanisme. Parteix de I'humanisme existencialista de 
Heidegger i Sartre, passa per I'antihumanisme de I'antropologia estructural, 
especialment en Foucault, per a ambar al marxisme humanista de Schaff, 
Garaudy i Bloch. El segon capítol, sobre la dialectica home-animal és una 
variació del tema humanisme-antihumanisme, i exposa el reduccionisme 
biologista de Monod i Morin, i el seu darrer exponent en la sociobiologia de 
Wilson, amb I'intent de tots ells d'homologar I'animal i l'home, i el plante- 
jament antropobiologic de Gehlen que reacciona contra aquesta concepció 
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estreta tot afirmant la diversitat substantiva entre home i animal perque 
aqueli posseeix un plus entitatiu que transcendeix la mera biologia. Aquest 
capítol porta ja al tercer, sobre la diaiectica ment-cervell que oscil.la entre 
el monisme i el dualisme. El monisme fisicalista afirma la identitat entre 
ment i cervell defensat per Feigl; Bunge, reacciona i, sempre dins d'una 
identitat, afirma un monisme emergencista, és a dir que les propietats 
mentals «emergeixen per sobren de les biologiques i són irreductibles a 
aquestes. La tercera posició és la del dualisme interaccionista defensat pel 
filosof Popper i els neurolegs Penfield i Eccles i que concep la relació ment- 
cervell com una relació purament dinimica i extrínseca. L'A. acaba aquest 
capítol dient que no hi ha un consens científic sobre el problema ment-cos, 
només hi ha unanimitat a dir que és un problema autentic i rellevant 
(P. 199). 
El quart i darrer capítol, «Imagen de Dios», és una recapitulació de les 
posicions antropologiques entom del tema humanismes-antihumanismes i un 
breu pero suggerent estudi sobre el problema de I'hima, en que, segons 
Ruiz de la Peña, conflueix inexorablement la triple dialectica esmentada. 
Insisteix en la necessitat que existeixi en I'home un «moment ontic» que 
recolzi objectivament la inalienable singularitat de I'home enfront de la 
resta de la realitat (p. 209). Es tracta, en el fons, de veure si hi ha alguna 
manera d'afirrnar de manera no dualística la materia i I'esperit, el cervell i 
la ment, el cos i l'anima. Les darreres catorze pagines del llibre són 
dedicades a exposar la tesi tomista de l'hima «forma materiae~. 
Es tracta d'un manual entenedor i suggerent, que fa veure la interrelació 
entre els diversos punts de vista sobre I'home i també de quina manera es 
compensen els uns ais altres. Útil i ordenat, serveix per a aquells per als 
quals s'ha escrit. També, pero, hi ha alguna observació crítica a fer. Hi ha 
moments que apareix un to apologetic que desdiu del conjunt expositiu de 
les antropologies. També caldria mirar amb una certa reserva la seva 
afirmació que el conductisme és avui dia completament superat @p. 133- 
135). Finalment, hi ha una manifesta superficialitat en considerar com a 
estructuralistes en «su más tardío avatar» a Eugeni Tnas i Rubert de 
Ventós, citant llibres de fa més de deu anys; no crec pas que el seu 
pensament actual vagi en aquest sentit. Aquestes critiques, pero, no treuen 
res de I'interes que pot i ha de despertar aquest Ilibre. 
Antoni Matabosch 
Yves CONGAR, Diversités et communion. Dossier historique et conclusion 
théologique (Cogitatio Fidei 112), Paris, Du Cerf, 1982, 260 pp. 
Des de 1937, en que publica Chrétiens désunis, fins a 1982, quan apareix 
Diversités et communion, han passat quaranta-cinc anys d'intens trebail del 
pare Congar i han canviat molt les circumstancies eclesiais i mundanes. 
Ambdues obres intenten una visió global sobre la qüestió de la unitat dels 
cristians, pero el temps no ha passat debades i el contingut és notablement 
diferent. La passió per la unitat desemboca fa anys en un llibre i en aquells 
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moments es veié forgat al silenci ecumenic i es dedica a l'eclesiologia. 
Malgrat tot, no es pogué impedir que la seva obra influís poderosament en 
el Concili Vatica 11 i en concret en les qüestions ecumeniques. Vraie et 
fausse réforme dans l'Église (1950), Jalons pour une théologie du lai'cat 
(1954) i La tradition et les traditions (1960-1963) deixaren una forta em- 
. , 
premta. Des del Concili s'atreveix a escriure novament sobre ecumenisme i 
així publica Aspects de l'oecuménisme (1%2) i Chrétiens en dialogue 
(1964). L'obra que recensionem és segurament l'etapa final d'aquest llarg 
pelegrinatge ecumenic. 
El liibre va prendre forma a partir d'un curs seminari a 1'Institut Superior 
d'Estudis Ecumenics de París i es pregunta si, en el context d'una situació 
ecumknica bloquejada com l'actual, no seria necessari fer algunes reflexions 
en profunditat. ~Podria recolzar-se en la descoberta o reactivació, després 
de cinquanta anys, d'una «amplia substancia comuna del cristianisme» entre 
les esglésies? ~ É s  possible trobar un fonament en els «articles fonamentals» 
(no en el sentit d'un restringit comú denominador, sinó de l'essencial de la 
fe) entorn dels quals es pogués formar una comunió restablerta sota la 
forma d'una eunitat plural* o una «diversitat reconciliada*, que respecti 
alhora la unitat i les tradicions legítimament diverses? Heus ací el tema al 
qual 1'A. intenta de respondre amb el que el1 anomena una «enqueSta 
documental*. 
La primera part del llibre, «Diversités dans le temps et llespace», estudia 
aspectes de la diversitat legítima. No es tracta d'una síntesi, sinó més aviat 
de monografies aplegades entom d'un interes comú. La primera tracta del 
Nou Testament i dialoga amb E. Kasemann sobre si les diversitats que el1 
entreveu en el cristianisme naixent poden donar solució a la desunió actual. 
Els tres breus estudis historics que segueixen, especialment sobre el període 
patrístic volen detectar l'actitud de la tradició antiga sobre les diversitats: la 
data de Pasqua al s. 11, la idea de ~Església indivisa. i testimonis que 
sempre s'ha admes la diversitat en la,unitat de la fe. Completen aquesta 
part dues notes teologiques sobre el pluralisme en els espais etnics i cul- 
tural~ (Africa) i el pluralisme, com a valor intem de la unitat. 
La segona part es titula «Mirades vers 1'Onentn i cerca alhora detectar i 
acollir certes aportacions de la tradició oriental i de suggerir una comple- 
mentarietat entre les dues tradicions. Primerament estudia tres conceptes 
orientals: ~adiaphoran que explicita el que és necessari i el que és indiferent 
a la unió; «Theologoumenon» o opinió teologica tradicional que es distin- 
geix de les afirmacions dogmatiques; i ~ka t '  oikonomian» entesa com una 
adaptació dels mitjans al fi de manera que justifica una acomodació o 
derogació. Els quatre estudis que segueixen aprofundeixen la complemen- 
tarietat entre les dues tradicions des de diferents angles. 
La tercera part, «Mirades vers la Reforma*, consta de vuit estudis que 
s'articulen de la manera següent: els quatre primers examinen alguns con- 
ceptes que permetrien de distingir l'essencial del que no ho és pas. Es 
tracta dels aarticles fonamentals~, molt estimats per la Reforma; del cnteri 
O acord sobre «les posicions de 1'Església Antiga», la importancia ecume- 
nica de la «Jerarquia de veritats~, la distinció entre Tradició i tradicions. El 
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segon grup conté dos estudis sobre I'apropament eclesiologic actual pel que 
fa als «acords» teologics i la possibilitat d'un areconeixement* catolic de la 
Confessió d'Augsburg. Finalment, dues curtes monografies sobre el con- 
cepte de adiversitat reconciliada» en Mohler i en Harding Meyer. 
En la conclusió, el Pare Congar es mostra convencut que, davant l'evi- 
dkncia que cap església no ha pogut convencer les altres que ella sola té la 
veritat, I'ecumenisme ha d'ultrapassar el present i mirar alhora cap enrera i 
cap endavant. Mirar enrera, cap a la tradició cistiana més profunda, perque 
hi ha «en totes les esglésies un fons comú que conté la substancia del 
cristianisme» (p. 241), lligada al baptisme, pero que s'ha de descobrir a 
través d'una bona crítica del passat i de la correcta aplicació de la jerarquia 
de ventats. Mirar endavant en una esperanca escatologica que critica el 
present i les realitzacions historiques i les mateixes formes (les seves 
tradicions) en les quals cada església realitza avui el «Traditum» original 
únic. Cal, continua dient, una confessió de fe perque hi hagi unitat, pero 
una confessió només «tendeix» a expresar el misteri, mai no I'esgota i, per 
tant, permet pluralitat d'expressions diferents (segons la manera de ser 
els hurnans, la seva cultura, la seva historia). Cal'avui una «re-cepción, per 
part de les esglésies, dels escrits simbolics, dels decrets conciliars o ponti- 
ficis, no pas per abandonar-les sinó a fi de tenir-les re-situades en el conjunt 
i en l'equilibn del testimoni de les Escriptures. En una frase que recull la 
complexitat de l'afer diu: «es tracta de pensar-les i viure-les tenint en 
compte el coneixement que hem adquirit dels condicionaments historics, 
culturals i sociologics de I'afirmació en causa; de les necessitats actuals de 
la causa de I'Evangeli que volem servir; dels valors adquirits després de la 
primera recepció; i finalment de les crítiques i de les aportacions valides 
rebudes dels altres. (p. 249). Es tracta de «re-formular* conjuntament la 
doctrina, al capdavall. 
Cap crítica a fer al Pare Congar. Només remarcar la profunditat del seu 
pensarnent, la joventut intellectual i espiritual que demostra en aquesta 
obra. Els qui coneguin la situació ecumenica actual no deixaran de veure-hi 
un camí obert d'esperanca, malgrat la realitat, moltes vegades tancada 
sobre si mateixa i de poca volada, de l'ecumenisme actual de certs 
ambients. 
Antoni Matabosch 
Giovanni CRISOSTOMO, Le catechesi buttesimali. Traducció, introducció 
i notes per Aldo CERESA-GASTALDO (Collana di testi patristici 31), 
Roma, Citta Nuova Editnce, 1982, 219 pp. 
El 1955, l'assumpcionista Antoine Wenger descobria, en un ms. del 
monestir atonita de Stavronikita, una serie de vuit homilies baptismals de 
sant Joan Crisostom, que va publicar, amb traducció francesa, en la col.lec- 
ció aSources Chrétiennes* 50 (París 1957, 21970). Fins aleshores, el Crisos- 
tom catequeta era priicticament desconegut. Montfaucon, el 1718, n'havia 
publicat dues homilies baptismals, reproduides. després en la Parrologia 
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Graeca de Migne. Tres noves catequesis (una quarta coincidia amb una de 
les de Montfaucon) foren publicades per A. Papadopoulos-Kerameus, Varia 
Graeca Sacra. Sbornik greceskikh neisdannikh bogoslovskikh tekstov N-. 
XV vekov, St. Petersburg 1909, pp. 154-183. Pero aquesta publicació no fou 
gaire coneguda a Occident. La descoberta i edició feta per Wenger desvetlla 
l'inteks per aquestes homilies crisostomianes. Amb tot aixo, hom dispo- 
sava d'una serie de dotze catequesis baptismals predicades entre els anys 
387 i 390 (cf. també el quejo mateix en vaig dir en aquesta mateixa revista: 
Sobre el cicle de predicació de les antigues catequesis baptisrnals, dins 
RCT 1 [1976] 167-172). Quant a les traduccions, només n'existien d'algunes 
homilies concretes. Una primera versió completa de totes les catequesis fou 
feta en angles per P. W. Harkins el 1%3. La versió italiana que presento 
(que sembla ser la segona completa) és molt acurada (sovint, en nota, I'A. 
raona la traducció d'un mot o d'una expressió). La presentació tipografica 
és excel-lent, de manera que la lectura en resulta agil i agradable. El 
Crisostom catequeta és ara, doncs, rnés proxim al públic de parles neolla- 
tines. Pero aquesta versió em fa desitjar rnés el que sovint he expressat: 
que seria una cosa optima disposar d'una traducció catalana d'aquestes 
homilies. Aixo permetria de coneixer rnés el Crisostom catequeta i fomiria 
als liairgistes material sobre la iniciació cristiana, encara que les predica- 
cions cnsostomianes, especialment les postbaptismals, prenen un caire rnés 
moralista i menys «mistagogic» que en d'altres autors. 1, encara, per a quan 
una col4ecció de textos patrístics en catala? La col.lecció italiana a la qual 
pertany l'obra ressenyada ja passa dels trenta volums. 
Sebastia Janeras 
Josep M. TERRICABRAS 1 NOGUERAS, ~ t i c a  i Llibertat. Un assaig. Barce- 
lona, Curial. 1983, 168 pp. 
Aquesta obra de Josep M. Tenicabras, catedratic de Filosofia a I'Institut 
de Sant Feliu de Guútols, es presenta com un assaig de resposta a l'interro- 
gant moral, a la classica qüestió del «que he de fer?». L'any 1982 obtingué 
el premi Carles Rahola d'assaig i es pot ben dir que en I 'hbit  de la nostra 
llengua es tracta d'una producció pionera i original enmig de la greu manca 
d'obres en catala sobre temes d'ktica fonamental. Benvingut, doncs, a casa 
nostra aquest assaig que es fa llegir de debo pel seu catala planer, pel seu 
estil pedagogic i dialogal i per la seva fina sensibilitat Iogica davant els 
paranys de les fal.lacies, dels raonaments en cercle o peticions de principi. 
En la primera de les tres parts del llibre -titulada «Punt de partenca* 
es postula una relació dialectica entre la reflexió teorica i la conducta 
concreta que I'autor anomena «praxi critica*. A continuació se situa ~'Etica 
en la seva propia crisi d'avui: entre el rebuig al tradicional afes com 
sempre» i la por del ~ f e s ,  i ja veurem que passa*. La primera part es clou 
arnb la presentació del aprincipi de racionalitatn, principi de caire formal, 
metodologic, que simplement postula I'argumentació racional, inter-subjec- 
tivament contrastable, per a recolzar el discurs &tic. Aquest principi s'aplica 
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a tres punts neuralgics de la problematica etica: a la fonamentació, a 
l'argumentació i al caracter específic de la moral. Pel que fa a la fonamenta- 
ció etica, l'autor critica la posició de la religió corn a fonament últim de la 
moral i el consegüent paper de Déu corn a policia ben proper i que esta 
sempre a sobre de la moralitat dels seus fidels. En aquest tema em sembla 
que l'autor mostra una posició eticista de tipus formal bastant ingenua; tal 
vegada caldria aplicar aquí el principi de la «praxi crítica*. Un segon punt 
neuralgic consisteix a descobrir les peticions de principi que s'amaguen en 
la descripció i en la justificació etica de l'acció moral. L'autor n'exemplifica 
algunes i en fa veure els punts febles; de totes maneres, tractant-se del dret 
a la vida o del sui'cidi, a rnés d'indicar algunes incorreccions logiques, les 
afirmacions substantives que es fan s'haurien d'aprofundir rnés seriosament. 
El tercer punt neuriilgic es refereix a la distinció entre «fet» i «valor». 
S'exposa en línies generals el desenvolupament de l'etica analítica tant en 
les seves bases filosofico-lingüístiques corn en els seus principals corrents. 
En acabar aquesta primera part de l'obra l'autor es mostra partidan d'un 
replantejament de la distinció afet-valor* en el sentit d'aminorar la seva 
drasticitat per tal d'obrir nous camins a la reflexió etica. 
La segona part, rnés unitaria, té per títol «Per que ser moral?» El primer 
capítol tracta la problematica de l'interrogant moral després d'analitzar el 
seu procés. D'una manera clara i directa aquesta problematica se centra 
en la fonamentació dels continguts de la moralitat i en la justificació dels 
criteris de la correcció moral. El segon capítol examina tres interpel.lacions 
a I'interrogant moral, previes a la problematica esmentada: l'amoralisme, 
l'immoralisme i el relativisme. Des d'un punt de vista etic aquest segon 
capítol és el més reeixit, al meu entendre, per la seva solidesa i coherencia. 
El tercer capítol, molt rnés breu, descriu dues respostes classiques a l'in- 
terrogant moral: el deontologisme i el teleologisme. 
La tercera part del llibre -«Assaig de resposta»- comenca per retomar 
a l'examen de la situació moral de la vida, sempre ambigua, conflictiva i 
arriscada, i acaba amb l'analisi de l'adagi «el fi no justifica els mitjans-. El 
segon capítol d'aquesta tercera part -«El problema de l'objectivitat mo- 
ral- és dedicat gairebé íntegrament a la crítica de la doctrina de la llei 
moral natural. L'autor conclou que aquesta no resol el problema de l'objec- 
tivitat moral, pero treballa sobre un model jusnaturalista tan desfasat, tret 
d'alguns articles de diari tan poc fiables, que realment podríem ben bé dir 
que cau en la falslacia de prendre corn a seriós el que és una simple 
caricatura, donat el que diuen avui els jusnaturalistes rnés solvents. El 
tercer capítol d'aquesta part, i darrer del llibre -«la llibertat corn a font i 
norma de la moralitat»- és el de major interes, ja que, corn confessa 
modestament l'autor, és l'assaig d'una resposta. 1 es tracta d'una resposta 
lúcida contra una concepció passiva i heteronoma de la llibertat moral dins 
el marc d'una teoria de l'acció moral -només en esbós- que reclama ben 
legítimament la seva propia creativitat i autonomia. Personalment, en aquest 
capítol -cor i cim del llibre- hi faria dues obse~acions. En primer Iloc, 
una observació terminologica: parlar de la llibertat corn a «norma» de la 
moralitat en el sentit constitutiu o creador de la moralitat em sembla 
ambigu i confusiu. L'autor mateix es veu obligat a fer una colla d'aclari- 
ments i precisions sobre la manera d'entendre aquesta llibertat. Segona- 
ment, penso que caldria distingir d'una manera més neta i elaborada la 
creativitat de la llibertat de Déu i la creativitat de la llibertat de l'home, si 
més no perque quedi clar que l'autor no recau en el ve11 tema sartria. 
Ramon Prat i Pallarés 
IX Symposium de Prehistoria i Arqueologia Peninsular. 11 Reunió d'Ar- 
queologia Paleocristiana Hispanica, Montserrat 2-5 novembre 1978, Bar- 
celona 1982; 454 pp. i XLIV lams. 
L'arqueologia paleocristiana es troba en situació de davallada; creix més i 
més l'arqueologia del Baix Imperi. Una frase d'aquesta mena sembla al- 
menys inconvenient per a encapcalar la recensió dels treballs d'una reunió 
que es titula amb l'adjectiu paleocristia i que pel gruix de la seva publicació 
manifesta una prosperitat ben diversa dels pronostics de decadencia que 
hem avancat. Aixo no obstant, l'afírmació és considerada valida pels espe- 
cialistes, i posa de manifest que aquesta materia, tot i que l'estat dels seus 
coneixements augmenta el ritme del progrés de les excavacions, esta re- 
plantejant-se el seu objecte i els seus metodes. 
Sigui'ns lícit de remetre a l'índex del volum per a estudis particulars de 
sarcofags (Roda, Del Amo, Rosenstingl), del culte al Pilar de Saragossa (A. 
Bonis) o de certes vanetats de crismons (Alonso). L'aportació decisiva de 
l'obra, pel que toca a restes arqueologiques concretes, consisteix en la 
publicació de les excavacions, fetes per 1'Institut d'Arqueologia i Prehistoria 
de la Universitat de Barcelona i dirigides pel professor Pere de Palol, a la 
basíiica des Cap des Port de ~omells  (Menorca). 
Es tracta d'una basíiica de 20 x 5 m., amb un ambit central, dos de 
laterals i un vestíbul de 5 m. d'arnplada, tot inclos en un quadrat de 26 x 26 
m. A la capcalera queden restes d'una cripta de planta de creu grega molt 
baixa, damunt la qual hi havia un presbiteri realcat. El baptisteri es situa a 
l'extrem nord-est del quadrat, separat del temple per una cambra intermitja. 
El sagrament s'administrava per immersió en una piscina cruciforme, dota- 
da d'escales de pujada i baixada. 
S'han dedicat estudis especials a les teules, a la pintura decorativa dels 
murs, a les cerimiques i lirnpades. Aquestes darreres provenen amb tota 
seguretat de Cartago. Una excel-lent il.lustració grafica permet de contrastar 
les conclusions a que arriba l'equip dirigit pel Dr. Palol, que situa les 
troballes cap al s. V. 
L'analisi de la basílica des Cap des Port queda feta. S'ha acabat també en 
dates recents l'estudi de Centcelles, de la basílica de Bovalar, de la vil.la 
romana de Fraga, de Sant Pere de Terrassa, del baptisteri de la catedral de 
Barcelona ... Manca ara la síntesi que insereixi aquests monuments en la 
societat que els va construir i se'n va servir. 1 és justament aquesta síntesi 
la que es proposava de fer progressar el professor Palol en convocar aquest 
Symposium. «La correcta comprensió del document arqueologic ha de 
passar pel coneixement de l'ús litúrgic que se li atribueix, pel sirnbolisme 
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que conté i per la connexió evident amb la societat que I'utilitza i que 
s'expressa en la literatura o en la patnstican. 
Per aixo la reunió arqueologica treballava orientant-se en tres eixos: la 
hipotesi de l'origen africa del cristianisme hisphic, la recerca de les rela- 
cions entre el cristianisme i la societat i la confrontació de les restes 
arqueologiques amb els textos litúrgics i patnstics. 
Un projecte d'aquestes dimensions no es pot reaiitzar adequadament en 
I'ambit d'unes jomades. El metode és valid, en principi, pero la necessana 
especialització de les ponencies obliga a deixar forca punts obscurs. 
Sobre el possible origen africa del cristianisme hispanic, M. Sotomayor 
examina el conjunt dels testimonis arqueologics i literans. Sosté que no va 
existir un cristianisme hisphic en epoca romana, sinó diversos, amb orí- 
gens diferents, i que tots es relacionaren arnb esglésies de I'exterior de 
manera gens exclusiva, encara que la Betica sembla haver mantingut més 
contacte amb Roma i la Tarragonesa (i sobretot les Illes), amb Cartago. N. 
Duval, partint dels models arqueologics, principalment de basiliques, pero 
també de baptisteris i elements funeraris, constata la presencia de certes 
formes comunes a Hisphia, les Giúslies i I'Adriatic, indici de comunicació 
que no exclou originalitats típiques de cada regió. H. Schlunk se cenyeix a 
la comparació de les escenes representades en els sarcofags. Creu que 
és indubtable que ja al s. IV es produiren influencies de I'area bizan- 
tina i fins oriental; a partir del s. VI es comencen a crear models au- 
toctons. Th. Hauschild, en el camp de les tecniques constructives de 
fonaments, parets, cobertes, obertures i paviments, constata el predomini 
de les formes romanes, tot i que s'importessin recursos també d'hrica del 
Nord i d'altres zones mediteninies. 
Van tractar el tema de les relacions entre cristianisme i societat P.-A. 
Février i X. Barral i Altet. Segons Février, les darreres excavacions esta- 
bleixen la continuitat del comerc en els SS. 111-V, la conservació de la 
mentalitat a l'entom de la mort, i el manteniment de la vida urbana enfront 
de la teoria de la ruralització durant el Baix Imperi. Afirma amb emfasi, per 
aixo, que I'arqueologia cristiana ha d'ampliar-se fins a comprendre I'estudi 
de tots els documents de tota la societat de I'epoca. Barral estudia les 
transformacions de la topografia urbana degudes al cristianisme, i concre- 
tament la implantació dels edificis de culte i dels enterraments en les ciutats 
hispaniques. 
El tercer e k  de recerca del Simposi era la confrontació entre monuments 
i textos. J. Fontaine hi aporta hipbtesis de lectura molt suggestives per a 
aprofundir textos paleocristians. M. S. Gros i Pujo1 exposa aigunes dades a 
tenir en compte per a utilitzar la litúrgia hisphica i concretament el seu cos 
rubrical a fi de precisar les funcions dels edificis de culte i les seves parts. 
Més particularment A. Olivar ofereix abundants testimoniatges patnstics 
sobre el lloc de la predicació, coincident generaiment amb el del culte, i 
sobre la forma de fer-la I'orador cristia. J. Pinell mostra que els edificis de 
culte servien en l'antigor cristiana per a inspirar la pregaria; l'edifici ecle- 
sial, en evocar I'acció invisible de Déu sobre els fidels, esdevé símbol de 
contemplació. 
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Les ponencies llegides en el Symposium, redactades en generes literaris 
ben diversos, confirmen la legitimitat de les qüestions de metode proposa- 
des. Algunes de les preguntes, pero, van quedar per aclarir. El progrés 
assolit en la confrontació interdisciplinar és una fita definitiva; liturgistes i 
patrolegs d'una banda i arqueolegs de l'altra, estan condemnats a enten- 
dre's. Ambara a dissoldre's l'arqueologia paleocristiana en l'estudi general 
dels monuments del Baix Imperi? L'especialització dels coneixements inter- 
pretatius necessaris, per exemple, per a la lectura teologica de les imatges, 
fa pensar que no, per ara. 
Josep M. Marques 
La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña Medieval. Volumen 
misceláneo de estudios y documentos. Volumen segundo dirigido per 
Manuel RIU (Anuario de Estudios Medievales. Anejo l l ) ,  Barcelona 
1981-1982, 414 PP. 
El volum que ara presentem té les mateixes característiques del primer de 
la serie, ja ressenyat dins RCT VI1 (1982) 292-294. Trobem en aquest, ultra 
la presentació, tretze aportacions de primera ma sobre temes relacionats 
amb la pobresa en les nostres temes, durant la Baixa Edat Mitjana. 
Es explicable que els tretze estudis siguin molt desiguals, tant per la 
tematica com per la traca dels autors, car no és gens estrany que hi hagi 
diferencia entre les pagines signades per un catedratic consagrat i les 
escrites per un estudiant que s'encara amb la tesi de llicenciatura. 1 així, el 
Dr. Riu, ajudat de Joan Pintó, arxiver de la parroquia de Santa Maria del 
Mar de Barcelona, segueix oferint-nos els regests de la documentació en 
pergarní pertanyent a la segona meitat del s. XIV (més en concret, entre els 
anys 1350 i 1380) en Inventario de los pergaminos de Santa María del Mar 
(Barcelona), correspondientes a la segunda mitad del siglo XiV (pp. 95- 
151); la completesa i minuciositat dels regests i el fet que aquesta documen- 
tació sigui gairebé tota ella relativa a actes de dotació d'institucions carita- 
tives d'aquella parroquia converteixen aquestes pagines en doblement ri- 
ques i adhuc indispensables per al coneixement de la Barcelona d'aquells 
anys. Teresa Maria Vinyoles i Vidal, arnb la col.laboració de Marganda 
González i Betlinski, potser perque el tema de llur estudi són Els infants 
abandonats a les portes de I'Hospital de la Santa Creu de Barcelona (1426- 
1439) (pp. 191-285), presenten en aquestes pagines una serie de dades 
d'enorme interes, adhuc huma, pel fet de transcriure les frases escrites en 
fragments de pergarní o de paper col.locats entre les robes de l'infant en el 
moment d'abandonar-lo a la llinda de l'Hospita1, amb el detall complemen- 
tan que alguns d'aquests albarans han estat reproduits ací fotograficament 
(pp. 1%-199), adhuc arnb els objectes que havien de servir per a una 
possible identificació dels pares. Carme Batlle i Gallart, Els Grano 
llacs, metges de Barcelona (segle XV). De la cort del rei a la beneficencia 
parroquia1 (pp. 383-414) elabora un capítol tant d'histona social com cientí- 
fica de la Barcelona del s. XV, car els Granollacs es trobaren vinculats a la 
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Facultat de Medicina de la ciutat ja des del moment de la seva naixenca a 
l'entrada del s. XV, i amb un dels seus membres, Bemat de Granollacs i el 
seu Llunari, un dels «best-sellers* europeus dels primers temps de la 
impremta, assoliren anomenada internacional. Núria Col1 i Julia aplega 
Documentación notarial relativa a los pobres en la Cataluña del siglo XV 
(pp. 287-311) i contnbueix així a enriquir considerablement els coneixe- 
ments sobre els primers temps de 1'Hospital d'En Llobera de Solsona, 
sobre una confraria barcelonina de cecs i coixos pobres, col.locada sota el 
patronatge del Sant Esperit, sobre la redempció de captius, i sobre una 
beguina portuguesa amb molt de predicament a la Barcelona de la primera 
meitat del s. XV. L'estudi de Christian Guilleré ens condueix fora de 
Barcelona: Une institution charitable face aux malheurs du temps: La Pia 
Almoina de Gerone (1347-1380) @p. 313-345) i ens recorda que un dels 
efectes potser inesperats de la Pesta Negra i de la gran crisi economica que 
provoca fou el de fer créixer la generositat dels fidels envers els pobres, 
cosa que permeté la Pia Almoina de Girona d'augmentar el pes de les 
racions de pa i adhuc els dies en que aquest era distribuit; d'altra banda, 
Guilleré publica en a+ndix les constitucions de la Pia Almoina de la Seu 
de Gimna immediatament anteriors a l'esmentada pesta (1347) i llur modifi- 
cació de I'any 1355. Prim Bertran i Roigé ens parla de L'almoina de la Seu 
de Lleida a principis del segle XV (pp. 347-368) i dibuixa una primera 
presentació global d'aquesta institució, amb algun detall interessant sobre el 
qual tornarem. Les pagines de Salvador Claramunt, Una primera aproxi- 
mación para establecer un plano de la pobreza vergonzante en el arrabal 
de la Rambla, de Barcelona, a lo largo del siglo XV @p. 369-382) no sols 
exploten les dades d'una serie de volums del «Plat dels pobres vergonyantsn 
de la parroquia del Pi, de Barcelona, ans és com l'exemple d'un professor 
que explica la dedicació d'alumnes a tematica semblant. 1 així Ana Magda- 
lena Lorente presenta El Plato de los pobres vergonzantes de la parroquia 
de Santa María del Mar (pp. 153-171) i Guillermo Aramayona Alonso, 
estudia amb més detall El cuaderno de 1421 del «Batí dels Pobres vergo- 
nyantsu de la parroquia de Santa María del Mar, de Barcelona @p. 173- 
189). El volum conté encara sengles estudis sobre Iconografía de la pobreza 
en  la pintura catalana de los siglos XZZ-XV @p. 49-79) de Sofia-Ana Buxó 
Massaguer i Dos visitas de comienzos del siglo XIV a los hospitales barce- 
loneses d'En Colom y d'Em Marcús (pp. 81-93), el primer profusament 
il-lustrat, i dos altres de temes més o menys relacionats amb el de la 
pobresa: el de Jorge Boix Pociello, La ~Confraternitat de Nostra Senyora 
d'Ivorra»: estudio de una cofradía de' comienzos del siglo XI, en el obispa- 
do de Urge1 (pp. 13-42) i el de Mana Clara Bonet Tibau, Localización 
geográfica y temporal de las casas de los templarios y hospitalarios de 
Cataluña (pp. 43-47). 
Un bell conjunt, sense cap mena de dubte. Conjunt que resulta encara 
més interessant perque revela l'existencia d'un equip treballant entorn del 
tema de la pobresa a Catalunya, cosa que permet d'esperar ulteriors aporta- 
cions. Des del punt de vista del camp d'interes propi d'una revista de 
teologia, les pagines que ens ocupen són fortarnent riques, car obliguen a 
revisar la imatge &un s. XV abocat a l'espetec de la reforma de comenca- 
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ments del s. XVI. 1 obliguen a revisar-lo, perque tot i que els estaments o 
estructures propiament dites eclesiastiques estiguessin necessitades de pro- 
funda reforma (i els «eclesiastics» eren els primers a proclamar-ho, com ho 
feren en els concilis de Constanca i de Basilea), aixo no obstant, les 
comunitats basiques com són les parrbquies continuaven complint un dels 
seus deures cristians, el de I'atenció als pobres, el de la participaciólkoino- 
nia amb els necessitats, de forma esplendorosa. Almenys aquesta és la 
impressió que donen Santa Mana del Mar i el Pi, pal que fa a Barcelona. 1 
ja més amunt, en l'estructura propiament «eclesiastica» com són les cate- 
dra l~ ,  la conclusió, tal com demostren Girona i Lleida, ha d'ésser la ma- 
teixa, cosa que no vol dir que en altres punts no fossin criticables. Pero 
adhuc en aquest cas és significativa la pagina que Prim Bertran dedica a les 
atencions que la Pia Almoina catedralícia de Lleida posava en els infants 
abandonats a la porta de la Seu (pp. 360-361): hom no planyia res a fi 
d'agambar-los. 1 així s'explica el fet que hom estigués segur, en deixar-los 
en aquella Ilinda, que la matemitat de I'Església no els fallaria, adhuc quan, 
per la raó que fos, la mare humana se'n desentenia. 
Ja he dit més amunt que una de les caractenstiques, i adhuc dels valors, 
d'aquest volum és el de l'aportació d'estudiants, als quals, pero, la lectura 
d'aquestes pagines obliga a indicar algunes exigencies. La primera és la 
d'un mínim de sentit crític, que sembla mancar a Jorge Boix Pociello, el 
qual no té cap empatx a considerar del dia cinc d'abril de I'any mil deu un 
document de concessió d'indulgencies en el qual s'esmenta la festa de 
Corpus (p. 35) i que tot el1 sembla ésser redactat amb el pressup6sit que la 
cúria papal es troba a Avinyó. La segona és la de prendre's seriosament la 
necessitat de saber catala a fi d'estudiar documentació del s. XV escrita en 
aquesta Ilengua, cosa que sembla no haver tingut present Ana Magdalena 
Lorente, la qual tradueix la frase eduas quarteras d'ordi bo e bell» per «dos 
cuarteras de cebada buena y vieja* (p. 162; el subratllat és meu). La tercera 
és la de saber transcnure Ilatí, cosa que no sembla ésser el fort de Dolors 
Pifarré, la qual, per exemple, llegeix «volitus» (p. 90, Iín. 2 del text) quan a 
l'original diu «clericus» o «Itero» (p. 93, Iínia 4) quan hauria de transu-iure 
«Interrogati», etc. Endavant, pero, que treballant i fallant és com hom 
Josep Peramau 
Gabriel LLOMPART, Religiosidad popular. Folklore de Mallorca, Folklore 
de Europa. Miscelanea de Estudios 1. El calendario y la jornada. Prólogo 
de Julio Caro Baroja (Fontes rerum balearium, subsidia núm. 4), Ciutat 
de Mallorca 1982, XVI i 430 pp. - 
Ara s'ha posat de moda el tema de la religiositat popular. El merit del P. 
Gabriel Llompart rau a haver-se dedicat a estudiar-lo molt abans que hom 
pogués sospitar la tal moda. La prova és aquest volum que recull vint-i-un 
trebds de l'autor, publicats entre els anys 1%3 i 1980, i ací aplegats sota 
els epígrafs corresponents als principals temps de l'any en la part dedicada 
al Calendari (Nadal, Quaresma, Passió, Resurrecció, Estiu, Mes de les 
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animes, i Cap d'any) i a algunes ocasions de la vida normal en la part 
dedicada a la Jornada (salutacions, flastomies, oracions, supersticions i 
benediccions). 
L'aplec té, doncs, l'encert de respondre a una necessitat del moment 
cultural a base d'una obra realitzada a poc a poc en un clima alie a d'altres 
preocupacions que no fossin el més pur interes sobre el tema de les 
manifestacions de la religiositat popular, basicament mallorquina, dels SS. 
.XIV al XIX. B 
La manca personal de familiaritat amb el tema no em permet de valorar 
l'aportació del P. Gabriel Llompart de la manera que caldria, pero, aixo no 
obstant, capto en els seus estudis una serie de qualitats, que sintetitzo: el 
coneixement de fons documentals diversos, pero sobretot baleancs, la cons- 
tant referencia als quals no sols enriqueix $ES seves pagines, ans encara 
permet de tenir una visió diacronica de I'evoiució de certs usos de religiosi- 
tat popular; en segon Iloc, la riquesa de peces autenticament populars ací 
recollides (comandes, estrofes escadusseres, goigs, fórmules de devoció, 
etc.), cosa que converteix els estudis de Gabnel Llompart en arxius; i en 
tercer Iloc, I'abundancia d'il~lustracions. Afegim que, malgrat de no haver 
estat recollits en aquest volum més de vint-i-un treballs, la bibliografia final 
de les pp. 421-428 ofereix I'elenc de 184 estudis del mateix autor, la majoria 
dels quals gira entorn d'igual tema. 
El volum porta el núm. 1. Esperem per a ben aviat el següent, bo i 
desitjant que I'autor continui augmentant amb tant d'encert la bibliogratia 
sobre el tema. 
Josep Perarnau 
Josep M. MARQUES, La Santa Sede y la España de Carlos II .  La nego- 
ciación del nuncio Millini, 1675-1685 (Publicaciones del Instituto Español 
de Historia Eclesiástica. Monografías 28), Roma 1983, 268 pp. 
L'Església espanyola de la damera epoca dels ~ustr ies  no era massa 
coneguda, com tampoc les relacions dels ministres del Rei Catolic amb la 
Santa Seu. La mateixa funció del nunci, prou diferent de la dels actuals 
llegats pontificis, havia de descriure's no prenent com a base només episo- 
dis conflictius sinó la seva funció negociadora ordinaria. 
Tots aquests temes s'analitzen llescant dins del regnat de Carles 11 un 
període de relativa normalitat en els afers eclesiastics, i que inclou episodis 
rellevants de política internacional, com la pau de Nimega i el setge de 
Viena, i vicissituds internes com la caiguda del privat Valenzuela i la del 
president del Consell de Castella, don Juan de la Puente. 
Com era d'esperar, el nunci hagué d'ocupar-se d'afers de I'estat de 
I'Església, com importacions i exportacions, i de la pau internacional. Pero 
l'analisi de les gestions realitzades mostra que sobre el1 descansava de 
manera principalíssima la defensa de la jurisdicció eclesiastica, sempre 
en perill d'ésser retallada per un Estat que va tornant-se gelós de la propia 
jurisdicció. Pertoca al nunci entrar en qüestions de car5cter teologic, com la 
censura de llibres o la promoció de publicacions contriries a la declaració 
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de la clerecia galelicana. Una part molt important de I'atenció de Millini fou 
absohida pels religiosos, dels quals havia de controlar capítols provincials i 
visites generalícies; la seva incidencia sobre la vida dels bisbats, en canvi, 
era més limitada, i nulela la que intenta de tenir sobre I'Església americana. 
Aquesta investigació, duta a terme sobre la correspondencia diplomatica 
del nunci amb la Secretaria d'Estat romana, i sobre les consultes del 
Consell d'Estat madrileny, que rebia informacions paral4eles de I'ambai- 
xador a Roma, posa de manifest que la missió eclesiastica de I'enviat 
pontifici a Madrid tenia forca més amplitud que les seves tasques diploma- 
tiques. Per aixo mateix ens informa de certs problemes de la vida dels 
bisbats, dels fidels i sobretot dels religiosos, que, tot i haver estat evocats 
parcialment fins ara, creiem que s'han d'investigar més a fons per a com- 
pondre la «historia social* del catolicisme espanyol que encara ens fa falta. 
Joan Busquets i Dalmau 
Josep CLARA, El bisbe de Girona davant la guerra d'Espanya (1936-1939), 
Girona, ed. Gothia, 1983, 127 pp. 
Josep Cartaña i Ingles (1875-1%3), bisbe de Girona des de 1934 fins a la 
seva mort, fou promogut a aquest carrec per influencia directa del cardenal 
Vidal i Barraquer. Durant el bienni primer del seu episcopat fou pastoral- 
ment actiu i políticament discret. La victoria de la revolta a Girona no 
l'amba a comprendre en tot el seu abast sinó fins uns dies després; 
traslladat a Barcelona, pugué sortir cap a Franca gricies a la protecció de 
Ventura Gassol, que mai no va agrair. S'establí a Pamplona, prop del 
cardenal Goma, a qui recolza en les gestions per fer acceptar el qualificatiu 
de «creada» al cardenal Vidal i al dian La Croix. Se li encarrega el 1938 la 
missió d'atendre, des d'un indret de Franca proxim a la frontera de Cata- 
lunya, els sacerdots refugiats, i de prendre contacte amb els que restaven a 
la zona republicana. La missió, pel que sembla, tingué poc resultat, pero 
ofen avinenteses al prelat de relacionar-se amb representants del govem de 
Catalunya, als quals aconsella la rendició incondicional. Pel que es refereix 
al nou govem espanyol, Cartaña es carteja només amb Serrano Suñer, 
sense que passés gaire més enlla dels elogis genencs. La intercessió do- 
cumentada del bisbe a favor de les víctimes de la repressió franquista no 
sembla haver-se estes a gaires casos, potser -afegim nosaltres- perque 
també un nebot seu fou afusellat per ella. 
El llibre de Clara ha aplegat documentació publicada en llocs ben dispars, 
i n'edita de desconeguda fins ara. Dibuixa així una trajectoria individual que 
caldri completar amb I'estudi dels anys restants de pontificat del bisbe. Pot 
constatar-s'hi algun paral4elisme -amb bones diferencies- amb el bisbe 
Miralles, que Massot i Muntaner ha donat a coneixer dins Contribució a la 
historia d e  1'Església catalana (Montserrat, 1983). Tanmateix les pors del 
1936 i les llargues estades de gent nostra més enlla de 1'Ebre fins al 1939 
foren griivides de conseqüencies per als anys posteriors a 1940. 
Josep M. Marques 
